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Шевчук В. М. КОНТРАБАНДА ВОГНЕПАЛЬ­
НОЇ ЗБРОЇ ТА БОЄПРИПАСІВ - 
різновид контрабанди, який полягає 
у переміщенні через митний кордон 
України поза митним контролем або 
з приховуванням від митного контролю 
вогнепальної зброї та боєприпасів 
(от. 201 КК України). Розслідування 
К. в. з. та б. має свою специфіку. Осно­
вою формування та реалізації методики 
розслідування таких злочинів є кримі­
налістична характеристика цього різно­
виду контрабанди, структурними еле­
ментами якої виступають: а) предмет 
злочинного посягання; б) спосіб учи­
нення злочину; в) типові сліди; г) об­
становка вчинення злочину; г) особа 
злочинця.
Предметом злочинного посягання 
К. в. з. та б. найчастіше виступають піс­
толети, револьвери іноземного й вітчиз­
няного виробництва, автомати Калаш­
никова всіх моделей, автомати-кулемети 
іноземного виробництва, гвинтівки, 
патрони до них, ручні гранати, ВП та ін. 
Вогнепальна зброя, боєприпаси за своєю 
фізичною природою і конструктивною 
основою виготовлені із міцних мета­
левих матеріалів, мають значну вагу, 
певний розмір, характерну конфігура­
цію, це зумовлює їх пошук і виявлення 
на лініях контролю ручної поклажі, ба­
гажу пасажирів за допомогою доглядо- 
вої рентгенівської техніки. Виявлення 
цим шляхом ВП можливе за наявності 
їх складових частин - часового механіз­
му, джерела струму, специфічного виду 
детонаторів, тонких з’єднувальних 
дротів, а також жовтогарячого забарв­
лення як характерної ознаки органіч­
них речовин. Під час пошуку зброї та 
боєприпасів необхідно звертати увагу 
на: коробки, футляри, різні пакунки; 
скляний і фарфоровий посуд (банки, 
пляшки); пластмасові термоси; м’які 
дитячі й пластмасові іграшки; музичні 
інструменти; продукти харчування та 
кондитерські вироби; сипкі продукти 
(крупи, цукор); коробки й пакети
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з пральним порошком; туалетне і гос­
подарське мило та ін.
Джерелами і каналами надходження 
зброї та боєприпасів до контрабандис­
тів, як правило, виступають: а) викра­
дення зброї із військових частин і баз;
б) викрадення окремих деталей і меха­
нізмів на збройових заводах; в) ввезен­
ня зброї з країн СНД (РФ), Придні­
стров’я, Дагестану, Північного Кавказу, 
з місць збройних конфліктів; г) при­
дбання на території України у незна­
йомих осіб; ґ) райони військових стріль­
бищ, полігони, місця бойових дій; 
д) кустарне виготовлення в підпільних 
майстернях та ін. Джерела придбання, 
як правило, обмежуються в основному 
регіонами, де останніми роками вини­
кали міжнаціональні та ін. збройні кон­
флікти, які на цей час є осн. базою на­
копичення вогнепальної зброї.
На сьогодні найбільш поширеними 
способами вчинення К. в. з. та б. ви­
ступають: а) переміщення вогнепальної 
зброї та боєприпасів поза митним 
контролем; б) переміщення шляхом 
приховування від митного контролю. 
Переміщення вогнепальної зброї та боє­
припасів поза митним контролем охоп­
лює різноманітні дії контрабандиста 
з переміщення зброї та боєприпасів 
поза визначеними митними органами 
України місцями (митниць, митних по­
стів) або поза встановленим часом для 
проведення митного контролю. Най­
частіше здійснюється таке переміщення 
шляхом об’їзду митних постів легко­
вими та вантажними автомобілями. 
Значно менше на практиці трапляється 
випадків переміщення контрабанди 
шляхом обходу місць митного контролю 
пішоходами.
Способи вчинення К. в. з. та б. шля­
хом приховування від митного контро­
лю є найпоширенішою групою способів 
з учинення такого різновиду контрабан­
ди. Приховування від митного контро­
лю цих предметів контрабанди являє 
собою будь-який спосіб утаювання, що 
ускладнює їх виявлення, зокрема: із ви­
користанням тайників або ін. способів 
«фізичного приховування», що утруд­
нюють візуальне виявлення контрабан­
ди; шляхом надання одним предметам 
вигляду ін.; шляхом подання митному 
органу як підстави для переміщення 
предметів підроблених документів або 
таких, що одержані незаконно, містять 
неправдиві дані чи є підставою для пе­
реміщення ін. предметів. В основному 
на практиці застосовується три способи 
приховування вогнепальної зброї та бо­
єприпасів від митного контролю: а) тай­
ники; б) ін. способи «фізичного при­
ховування», що ускладнюють візуальне 
виявлення контрабанди; в) фальсифіка­
ція митних та ін. документів. Найбільш 
поширені місця приховування контра­
бандних предметів в автотранспорті - 
це шини ходових та запасних коліс, 
спеціально переобладнані або ж виго­
товлені баки з пальним, ящики для ін­
струмента з подвійними стінками та 
днищами, простір за передньою панел­
лю та декоративною обшивкою кабіни, 
пустоти між подвійними стінками ван­
тажного приміщення, тайники, спеці­
ально обладнані в балках, лонжеронах 
і шасі автомашини, та ін. На залізнич­
ному транспорті для приховування най­
частіше використовуються міжстельові 
простори, туалети, ящики для сміття, 
опалювальні печі вагонів, ями для по­
стільної білизни, тайники в службових
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купе, акумуляторні ящики, плафони 
освітлення, різноманітні ніші, сидіння 
та спинки диванів, пустоти в столиках, 
у поручнях, попередньо розряджені вог­
негасники тощо.
Спосіб приховування визначається 
видом зброї (боєприпасів), його кількіс­
тю, розмірами, вагою, а також можли­
востями переміщення в розібраному 
вигляді. Вони можуть приховуватися 
від митного контролю в особистому 
багажі та ручній поклажі контрабан­
диста, які знаходяться при ньому або 
слідують окремо. Це може бути подвій­
не дно валізи, рюкзака, портфеля (кей­
са), сумки, пустоти в їх ручках, у рези- 
нових колесах дитячої коляски, каркас 
рюкзака тощо. У митній практиці не­
рідко мають місце випадки, коли зло­
чинці здійснюють приховування шля­
хом камуфлювання предмета контра­
банди. Камуфлювання - це спосіб 
маскування, який використовується 
з метою контрабандного переміщення 
і полягає у зміненні зовнішнього ви­
гляду предметів, їх зовнішніх ознак: 
форми, стану, упакування, ярликів, ети­
кеток тощо. Це може бути розбирання 
предметів та окреме переміщення його 
складових частин, надання одним пред­
метам (товарам) вигляду ін. тощо. 
Зброя, спеціально пристосована для 
стрільби, може бути закамуфльована під 
будь-які предмети побуту: авторучку, 
запальничку, коробку сигарет. У таких 
випадках камуфляж є таким оформлен­
ням зброї, при якому конструктивно 
змінюються її зовнішні характерні озна­
ки, що дозволяє віднести зброю до по­
бутових предметів. Існують такі спосо­
би переміщення вогнепальної зброї: 
а) транспортування потягами, морськи­
ми й повітряними суднами; б) шляхом 
поштових відправлень, найбільш по­
пулярними з яких сьогодні є такі по­
штові перевізники: «Укрпошта», «Нова 
пошта», «Ін тайм», «Делівері» тощо;
в) переміщення особисто в ручній по­
клажі, валізі, під одягом, у предметах- 
схованках, коробках тощо; г) за допо­
могою мережі Інтернет тощо.
Серед способів підготовки до пере­
міщення вогнепальної зброї та боєпри­
пасів найпоширенішими є такі: а) вибір 
транспорту, яким буде переміщуватись 
зброя; б) підшукування справжніх або 
підроблення документів (які маскують 
вогнепальну зброю, приховують особу 
відправника (перевізника) тощо); в) під­
готовка маскувальних засобів (муляжів, 
шухляд, коробок тощо); г) вибір місця 
схованки зброї в транспорті; ґ) вивчення 
маршруту руху транспорту; д) пробне 
відправлення незначної частини зброї; 
е) вивчення заходів перевірки вантажу; 
є) пошук осіб (як правило, похилого 
віку або інваліди, особи, які звільняють­
ся від кримінальної відповідальності), 
які за винагороду погоджуються пере­
везти вантаж (вогнепальну зброю), 
тощо. Виявлення контрабанди можливо 
й на стадії підготовки, напр., під час 
придбання зброї для її подальшого не­
законного переміщення через митний 
кордон України, виготовлення в ТЗ тай­
ника, створення організованої групи 
для зайняття контрабандою тощо.
Приховування К. в. з. та б. слід роз­
глядати як умисну дію злочинця, що 
полягає в перешкоджанні встановленню 
об’єктивної істини про незаконне пере­
міщення через кордон шляхом прихову­
вання, знищення, маскування або фаль­
сифікації слідів контрабанди і контра-
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бандиста, спрямовану на повне або 
часткове ухилення винуватого від кри­
мінальної відповідальності. Способи 
приховування спрямовані на знищення 
слідів: а) які залишають металеві частки 
вогнепальної зброї, збройове мастило, 
порохові гази; б) одягу; в) засобів мас­
кування; г) підроблених документів 
тощо. Контрабандна зброя в основному 
реалізується безпосередньо контрабан­
дистом, за допомогою посередників 
(перекупників), через кримінальні 
структури, родичів або знайомих. Як 
правило, вона реалізовується на «чор­
ному ринку» окремими громадянами 
і представниками організованих зло­
чинних угруповань. Більшість таких 
предметів контрабанди збувається за 
місцем проживання злочинців.
Типові сліди обумовлені способами 
вчинення таких злочинів. Переміще­
ні К. в. з. та б. поза митним контролем 
передбачає наявність різних матеріаль­
них слідів ТЗ: сліди хитання, ковзання, 
гальмування і пробуксовки коліс, утво­
рені в результаті руху транспорту. При 
використанні тайників та ін. засобів 
фізичного приховування, що утрудню­
ють виявлення предмета контрабанди, 
привертають увагу такі сліди, як: а) де­
фекти швів сполучених частин покрит­
тя підлоги кузова (фургона) автомобі­
ля, металевої та пластмасової апарату­
ри різних вузлів ТЗ; б) сліди на 
поверхні попільничок; в) сліди сверд­
ління, розрізу, розпилу, нашарування 
при зварюванні, сліди металізації; 
г) сліди стружки при виготовленні тай­
ників у дерев’яних частинах ТЗ. Кри­
міналістична особливість таких пред­
метів контрабанди полягає в тому, що 
вони виготовлені, як правило, із мета­
левих матеріалів, мають значну вагу, 
певний розмір, характерну конфігура­
цію, що зумовлює їх пошук і виявлен­
ня за допомогою доглядової рентгенів­
ської техніки.
Обстановка вчинення К. в. з. та б. 
зумовлює врахування місця та часу її 
вчинення. Найбільш характерним міс­
цем учинення виступає зона митного 
контролю: приміщення митниці, купе 
вагона, борт літака, оглядова площадка 
автомобілів, борт морського чи річково­
го судна, спеціально відведені місця для 
проведення митного контролю, оглядо­
ві бокси, а також місця нелегального 
переходу державного кордону та ін. 
У більшості випадків місце вчинення 
К. в. з. та б. залежить від способу не­
законного переміщення товарів, пред­
метів, речовин через митний кордон 
(переміщення поза митним контролем, 
з використанням тайників, шляхом 
фальсифікації митних та ін. документів 
тощо). В одному місці злочинці пере­
міщують контрабанду шляхом об’їзду, 
обходу митниць, митних постів, в ін. - 
поза встановленим часом для проведен­
ня митного контролю, а у деяких - тіль­
ки в зоні митного контролю шляхом 
приховування предметів контрабанди 
від митного контролю. Має бути чітко 
встановлене місце вчинення злочину - 
митний кордон України, а саме зона 
митного контролю, де була затримана 
особа, оскільки безпосереднім місцем 
учинення контрабанди є зони митного 
контролю. Час може вказувати, чи мало 
місце незаконне (поза встановленим 
часом митного оформлення та роботи 
митного органу) перетинання кордону 
вогнепальної зброї. При виборі часу 
вчинення злочину контрабандисти, як 
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правило, намагаються обрати другу по­
ловину ночі або кінець зміни митного 
наряду, що пов’язано зі стомленістю 
в цей період часу та меншою увагою 
працівників митниці. Найчастіше 
К. в. з. та б. скоюється вночі, рідше 
вдень, інколи планується на вихідні, 
святкові чи передсвяткові дні. Переваж­
но така контрабанда вчиняється чолові­
ками, проте останнім часом простежу­
ється залучення до такої злочинної ді­
яльності осіб жіночої статі.
Слідчі ситуації, що виникають на 
початку розслідування, є такими: є факт 
учинення К. в. з. та б. й особа злочинця 
відома; є факт учинення контрабанди 
зазначених предметів й особа злочинця 
відома, проте невідоме місце знахо­
дження цих предметів; є факт учинення 
К. в. з. та б., який відомий правоохорон­
ним органам, але особа злочинця неві­
дома або перебуває на території ін. кра­
їни. Перша слідча ситуація характери­
зується наявністю ознак, за якими факт 
учинення К. в. з. та б. вже встановлено 
й особа злочинця відома. На початку 
розслідування головними завданнями 
для слідчого є встановлення факту вчи­
неного злочину, вивчення, аналіз, фік­
сація матеріальних слідів та визначення 
вини конкретної особи. Для їх вирішен­
ня проводяться такі слідчі (розшукові) 
дії: а) освідування особи підозрювано­
го; б) огляд місця події; в) вилучення 
вогнепальної зброї та боєприпасів; 
г) огляд документів; ґ) обшук підозрю­
ваного; д) обшук за місцем проживання 
й роботи злочинця; е) допит підозрюва­
ного; є) допит свідків та очевидців; 
ж) призначення судових експертиз та ін. 
Друга типова слідча ситуація вирішує 
завдання встановлення місця знахо­
дження вогнепальної зброї та боєпри­
пасів. Вона характеризується тим, що 
контрабанду виявляють безпосередньо 
не в момент незаконного переміщення 
зазначених предметів через митний кор­
дон або відразу після її вчинення, і зло­
чинець мав час для приховування зброї 
та боєприпасів. Для встановлення місця 
знаходження вогнепальної зброї про­
водяться такі слідчі (розшукові) дії: 
а) обшук підозрюваного; б) обшук ТЗ; 
в) огляд місця події; г) обшуки за міс­
цем проживання контрабандиста, робо­
ти, його близьких родичів та знайомих; 
ґ) допит підозрюваного; д) допит свід­
ків та ін. У цій ситуації перевіряються 
такі слідчі версії: а) предмети контра­
банди знаходяться у житловому при­
міщенні (гаражах, приміських будин­
ках) затриманої особи; б) зброю та боє­
припаси можуть приховувати близькі 
родичі або знайомі; в) зброя та боєпри­
паси можуть бути реалізовані в мислив­
ських магазинах або ж на «чорному 
ринку»; г) предмети контрабанди при­
ховують для подальшого переміщення 
за кордон. У ситуації, коли виявлено 
предмети контрабанди, проте особа зло­
чинця зникла з місця події або перебу­
ває на території ін. держави, дії слідчо­
го спрямовані на розшук або екстра­
дицію такої особи. З цією метою 
слідчий: а) проводить НСРД; б) здій­
снює збір інформації про злочинця, 
його родичів, близьких та знайомих; 
в) встановлює ознаки зовнішності та 
складає композиційний портрет; г) роз­
глядає можливість вчинення злочину 
організованою групою; г) вживає захо­
дів щодо встановлення точного місця 
знаходження злочинця; д) з’ясовує об­
ставини, які сприяли виїзду контрабан-
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диста за межі території України; е) на­
правляє запити до Інтерполу про марш­
рути пересування підозрюваного на 
території ін. держав та екстрадиції до 
України. У такій ситуації слідчий ви­
суває окремі версії, які стосуються на­
самперед визначення кола осіб, серед 
яких слід здійснювати розшук злочин­
ця. Висуваються та перевіряються такі 
версії: а) злочин учинено однією осо­
бою; б) контрабанду було вчинено ор­
ганізованою групою; в) шляхи пересу­
вання злочинця (автотранспортний, 
залізничний, повітряний, морський);
г) особа, що переміщала контрабандну 
зброю, володіє спеціальними навичка­
ми поводження зі зброєю або не володіє 
такими, тощо.
Успіх розслідування К. в. з. та б. знач­
ною мірою залежить від своєчасного 
і правильного проведення окремих слід­
чих (розшукових) дій, НСРД і тактичних 
операцій. При розслідуванні цієї катего­
рії злочинів найбільш характерними 
слідчими (розшуковими) діями є: огляд 
місця події, огляд предметів, допит 
підозрюваного і свідків, одночасний до­
пит раніше допитаних осіб, обшук, осві- 
дування, пред’явлення для впізнання, 
а також призначення необхідних судових 
експертиз. Судові експертизи у процесі 
розслідування К. в. з. та б. призначають­
ся в різному поєднанні залежно від особ­
ливостей вогнепальної зброї та боєпри­
пасів, способів учинення і приховування 
злочину. Найпоширенішими судовими 
експертизами при розслідуванні цієї ка­
тегорії злочинів є: судово-балістична, 
вибухово-технічна, експертиза металів 
і сплавів, хімічна, технічна експертиза 
документів, почеркознавча, дактилоско­
пічна, трасологічна та ін.
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